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пояснительная записка -  92 страницы; 
графическая часть -  8 листов; 
магнитные (цифровые) носители -  1 единица.
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Дипломный проект: 91 с., 20 рис., 32 табл., 10 источников, 8 листов 
графической части формата А1.
СИСТЕМ А ХОЛОДОСНАБЖ ЕНИЯ, ХОЛО ДИ ЛЬН Ы Е КА М ЕРЫ , 
ТЕПЛОПРИТОКИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, КОМ ПРЕССОР, К О Н Д ЕН СА ТО Р, 
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ, УТИ ЛИ ЗА Ц ИЯ ТЕПЛА .
Целью дипломного проекта является разработка фреоновой системы  
холодоснабжения для торгового объекта -  магазина.
В процессе проектирования выполнены следую щ ие м ероприятия: 
произведен расчет теплопритоков в холодильных камерах, рассчитана и 
подобрана оптимальная теплоизоляция холодильных камер, подобраны  
холодильные агрегаты для системы холодоснабжения, произведен 
гидравлический расчет трубопроводов, рассчитана утилизация тепла. Д ана 
подробная техническая характеристика проектируемого холодильного  
оборудования. При подборе оборудования использовались соврем енны е 
программы для расчета и подбора компрессоров, воздухоохладителей, 
конденсатора, разработанные ведущими производителями холодильного  
оборудования.
Рассмотрены вопросы, касающиеся охраны труда. В ы полнен техн и ко­
экономический расчет проектируемой разработки.
Результатами внедрения новой разработки явились: ум еньш ени е 
теплопритоков в холодильные камеры, увеличения срока служ бы  си стем ы  
холодоснабжения, значительная экономия электроэнергии за счет прим енения 
утилизации тепла.
Областью возможного практического применения являю тся  
предприятия торговли, занимающиеся реализацией продовольственны х 
товаров.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дип лом ном  
проекте расчетно-аналитический материал объективно отраж ает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературны х и други х  
источников теоретические и методологические положения и концепции  
сопровождаются ссылками на их авторов.
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